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Philip Membre, Αξιόπιστη και λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων, πώς οι Τούρκοι 
άρχισαν την επίθεσή τους με ισχυρές δυνάμεις εναντίον του λαμπρού Βασιλείου 
και της νήσου Κύπρου και εξεπόρθησαν βίαια την πρωτεύουσα αυτού Λευκωσία 
[A trustworthy and detailed description of the events, how the Turks began their 
assault with powerful forces against the illustrious Kingdom and island of Cyprus 
and captured violently its capital city Nicosia], edited by Paschalis M. Kitromilides 
and Elsie Tornaritou-Mathiopoulou, Sources of Cypriot Learning and History, no. 
3, Institute of Historical Research / NHRF, Athens 2016, 140 pages.
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Paschalis M. Kitromilides and Sophia Matthaiou (eds), Greek-Serbian Relations 
in the Age of Nation-building, Institute of Historical Research / NHRF, Athens 
2016, 260 pages. 
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Zisis Melissakis (ed.), Κατάλογος των παλαιών εντύπων της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Τυρνάβου [Catalogue of the old printed books of the Municipal 
Library of Tyrnavos], Ιnstitute of Historical Research / NHRF, Athens 2016, 480 
pages.
Orders: bookstore@eie.gr
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Youli Evangelou, Σταυροπήγια και εξαρχίες σε σχέση αλληλεξάρτησης. Η 
περίπτωση της μονής Θεοτόκου Γηρομερίου (16ος-19ος αι.) [Stavropegia 
interacting with exarchies: The case of the Monastery of the Virgin in 
Giromeri (sixteenth – nineteenth centuries)], Institute of Historical 
Research / NHRF, Athens 2016, 447 pages. 
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Machi Païzi-Apostolopoulou and D. G. Apostolopoulos (eds), Επίσημα κείμενα 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τα σωζόμενα από την περίοδο 1454-
1498. Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη [Official documents of the Patriarchate 
of Constantinople: Surviving texts from the period 1454-1498. Second revised 
edition], Institute of Historical Research / NHRF, Athens 2016, 300 pages. 
Orders: bookstore@eie.gr
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FranÇois Dosse, Από την Ιστορία των ιδεών στην Ιστορία της διανόησης 
[De l’histoire des idées à l’histoire intellectuelle], Institute of Historical 
Research / NHRF, Athens 2016, 192 pages.
Orders: bookstore@eie.gr
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Katerina Dede, Ο σύντομος πολιτικός βίος της ΕΠΕΚ. Η ανάδυση του Κέντρου στη 
μετεμφυλιακή Ελλάδα [The short political life of the National Progressive Center 
Union (EPEK): The emergence of the center in post-Civil War Greece], Institute of 
Historical Research / NHRF, Athens 2016, 380 pages.
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Mia Gaia Trentin (ed.), Animam Deo reddit. The Parish Register of the Dead, 
Santa Maria of Larnaca (1729-1824), Sources of Cypriot Learning and History, 
no. 4, Institute of Historical Research / NHRF, Athens 2016, 381 pages.
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